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ABSTRACT 
 
In Indonesia, orange fruit is an agroindustry product which has mostly used in 
food, beverage, and other industries. The increase of orange demand has therefore  
influenced the production of orange peel waste. Researches have been done in order 
to minimise the negative effects of orange peel waste, for example orange peel waste 
is converted into limonene. 
 Limonene is one of primary compound in orange essential oil which has many 
benefits in many industries. Limonene is widely used not only in food industry as 
flavoring agent, but also used in cosmetics, cleaning agent, perfume, paint, plastics, 
soap, and flavor industries. 
 In this preliminary plant design, solvent extraction by ethanol 96 % is used to 
extract orange essential oils from orange peel waste. This method is chosen because 
of its low cost operation, high yield, and safe to the environment. Orange essetial oil 
is then distilated to obtain the limonene compound through column distilation. 
 The preliminary plant design of limonene from orange peel waste consists of: 
Raw material    : orange peel waste (Citrus reticulata) 
Raw material capacity  : 15 tons/day 
Limonene capacity production : 242 kg/day 
Utility : 
• Steam    : 1250 kg/batch 
• Water    : 17,5 m3/day 
• Electrical system  : 150 kW 
• Solar    : 568,52 kg/month 
Labours    : 80 people 
Plant location    : Cianjur, West Java 
Plant area    : 2979,75 m2 
Economic analysis by Discounted Cash Flow method: 
BEP  : 39,01 % 
Tax excluded  
 ROR  : 26,19 % 
 ROE  : 39,19 % 
 POT : 4 years 3 months 
Tax included  
   ROR : 19,17 % 
   ROE : 30,60 % 
 POT  : 5 years 4 month 
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INTISARI 
 
 
Di Indonesia, jeruk merupakan produksi dari sektor agroindustri memiliki 
prospek yang cukup cerah yang banyak dimanfaatkan dalam industri makanan, 
minuman dan industri lainnya. Semakin meningkatnya produksi jeruk maka akan 
mengakibatkan volume kulit jeruk yang merupakan limbah dari konsumsi buah jeruk 
semakin meningkat. Banyak penelitian yang dilakukan dalam usahanya untuk 
mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh limbah kulit jeruk, salah satunya 
adalah produksi limonene dari minyak kulit jeruk .  
Limonene merupakan salah satu komponen utama penyusun dari minyak atsiri 
dalam kulit jeruk yang banyak dimanfaatkan di beberapa industri di dunia. Limonene 
sering dimanfaatkan dalam industri makanan sebagai pemberi rasa dan aroma jeruk, 
selain itu limonene juga banyak digunakan dalam industri kosmetik, cleaner, parfum, 
industri cat, industri plastik, industri sabun dan beberapa flavor industri lainnya. 
 Ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk menggunakan  proses ekstraksi pelarut 
dengan etanol 96%. Alasan pemilihan proses ekstraksi pelarut etanol karena biaya 
produksi rendah, yieldnya cukup tinggi dan tidak berbahaya bagi lingkungan. 
Kemudian, minyak atsiri jeruk yang didapatkan didistilasi untuk memisahkan 
limonene pada kolom distilasi.  
 Prarencana pabrik limoene dari limbah kulit jeruk adalah sebagai berikut: 
Bahan baku    : orange peel waste (Citrus Reticulata) 
Kapsitas bahan baku   : 15 ton/hari 
Kapsitas produksi limonene  : 242 kg/hari 
Utilitas : 
• Steam    : 1250 kg/batch 
• Water    : 17,5 m3/hari 
• Kebutuhan Listrik  : 150 kW 
• Solar    : 568,52 kg/bulan 
Pekerja    : 80 orang 
Lokasi Pabrik    : Cianjur, West Java 
Luas Area    : 2979,75 m2 
Analisa Ekonomi dengan Metode Discounted Cash Flow: 
BEP  : 39,01 % 
Sebelum pajak 
 ROR  : 26,19 % 
 ROE  : 39,19 % 
 POT : 4 tahun 3 bulan 
Setelah Pajak 
   ROR : 19,17 % 
   ROE : 30,60 % 
 POT  : 5 tahun 4 bulan 
 
